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×6 万要素の行列の計算を行うために一度に 30 GB 程度のメモリ量が必要となる。これを波長に対し
て並列化して計算することを考えているが、小規模な計算で試した結果、現実的な計算時間、メモリ
量に収まりそうになく、計算条件の再検討を行っている。 
現時点では、当スーパーコンピュータに適応するようにプログラムを書き直すことができていないこ
とが一つの問題であり、十分に性能を生かすことができていない。今後はプログラムのチューニング
とともに計算条件の最適化を行い、現実的な計算時間に収まる見込みが立ち次第、本格的な計算に入
る予定である。 
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